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9Pag. 20. Piers. 'Avccxoncotrcu , 'Attixms. dis ©nuteyJ/JV/s-»
ctvccy.olvooacv rcls (silhois. arctycivaiiucBen , EAtiv/xa/s]. Ut etiam
Piersonus observavit, cum Activam tum Mediam formam
habent scriptores ’ATTiy.oiTaToi, Cs. Heindoks, ad Platonis
Cratuli initium.
Pag. 10. PIERs. ’’AOvy.TCV, ’A TTIKWs- Ct(piUKTCV, EAtJWXsessJ.
Forma ctCpuxrcs apud Tragicos frequens: ex. c. Assch. Protn t
911, 1024, Eumen. 765, &c. ’Avatpvscis Plat. de L°gg, IV.
340 Bekkeri. sed apud scriptores Atticos neque alterius sor.
inae exempla desunt. Vid. UORECK. ], c. p. 726. Quae varie-
tas sortasse explicari potest e* usu Praesentis tpsvyet'/ pro C5u-
yeiv, de quo monuit Heindors. ad Plat. Prolog, p. 463;
(’AjW?v pro Persecto, de quo Idem ibidem, est etiam in Aai-
stoph. Thesmoph, 384).
* Pag st. Picus. ’A%s«o-erc«, 'Attixms. ccyBecrB^ercu ,
E&.tivty.Ms~\. Regius in voce habet super tj scriptum
eadem manu e' correctum itaque 'A^Beirercu, quod reponendum
esse, jure censet Piersonus. Es. hoc praecepto Atticistarum
Hkindorsius in Platonis Hippia Majore p. 153 sp. 29« E
steph.) pro dedit a%Beatr ) quod vero deinde
deseruit, in Gorgia p. 205 (p. 506 C. steph.) e Codicibus re-
tinens ccyBsaBijcropcu, tanquam in nostris Atticorum libris sae-
pius obvium. Xen. Cjrop. VIII. 4, 10.
Pag. st. Piers. ’Avot/3iovv, 'Kttwus, dos YIAxtiuv Zyevctlr
uva&idv ex rtjs voacv• uvu&tdacivBcu, xetvov]. Coisl. 8c Reg. re.
B -vera
*} Corrig. otyBiaet , quam secund® persona: formam ipse postea, mu-
tata, quam ad Theaetetum p, 3 26 prodiderat, sententia, Pi*to»is
orationi restituendam suisse, significavit ad Protagora initium, ubi
TIoBsv (Pol/vet (^e qu» loquendi formula cs, Ruhnkei». ad X*.
»oph. Mritior. II. g , I, p. 306 schneidEri) legendum esse ino-
retur etiam in Forsoki Adversariis p. 75 (p, 66 ed. Lips }, Cs,
Butimanui Gr, Gr, ed. g. p, 545 not.
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vera habent 'Avx&icov 'Attikuo, quod itaque reponendum. Cs.
Buttmannum in Museo Antiquitatis studiorum I. p. 236, De
voce dvxQidaxtsBou active usurpato cs. Heindors. ad Plat.
Phcedon, p, X46, 8C, qui eum ipsum locum Platonis prosert,
Thoviam M. p. 56.
Pag. 22. Piers. ’Agovv, 'Attikmo. doorgixv , EXbJivmss'}.
Formam dqoTgidv jarn apud Theophrastum apparere, sed se.
mei tantum, ut quasi surtim illata videatur, postea paullisper
insuevisse, docet Lobeckius 1. c. p. 254 s. habet etiam
Aribtosh, Plut, 525, Xen. Oecon, 4, 15, 16, xi, &c.
Pag. 33. Piers. 'As) vm, 'ArriKstjs, dsvxov,
Praecepta Moeridis de vocc. 'Asouv 8c ’As/vaii/ In Cod. Coisl. per
errorem librarii totidem verbis repetita sunt post 'AxtjXTsaTs.
gov , ’A. dxtsXTMTsgOV E. (Piers. p. Priori loco (PIERs,
p. 23) dsvxcav (pro xsvxov Piers,), posteriori dsv dcov, spatio
vacuo inter » & « relicto, ubi videtur alterum v consulto
esse omissum a librario haesitante de scriptura. Regius habet:
’A slvccv , 'Attikms' oievvxoov scribendnm sine dubio
est 'Ativwv, 'Attikus. xsvvxov, E^vikuos', quod patet etiam e
Phrynichi App. soph. p. 22, 16: 1 oixv to de) £dv,
toiovtov Kgy to xslvoov to xsvvxov (8Cc.) 8c Zvvxy, As£. p.
348, 1: 'Aelvav ; to xsvvxov ■ Illud xslvoov, seu, ut in editio-
nibus Aristophanis 8c apud Eustatiiium expressum est 9
cis) vmv, exhibet illius Ran. v. 146, quem in animo habu-
isse videtur Moeris. Longe frequentior forma dsvxos seu dsv-
vxos' ex. c. Arist. Nub. 275 dsvxzi vsCsisAcu, Ran, 1336 dsv-
ydoic kv/xxj 1, JEsch, suppi. 556 reus TsOTxpovs r’ xsvdovs,
Peat. Phcedon. p. 238 Heind. (p. m D. stepii.) dsvxcav tso~
Txpdv, Xen. sjesl. III. 2, 19 A//2107 dsvvxos , Peat. de Legg.
XII. p. 3 2 9 Bekkeri dsvxov ovolxv > Xen. Cyrop, IV. 2, 44
cA/3«v, Agesil. 1, ao xsvvxov TscCsiriv, de Vesig. 4,
17 7t%oso$ov dsvvxov, EUR. Or, 1285 « Atos dsvxov —•
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scripturas hujus vocis per v simplex savet Heindoreius, sic
apud Pindarum, Euripidem, Aristophanem ubivis sere vel
scriptum in libris vel, metro postulante, scribendum statuens
ad Platonis Plioedonem 1. c., ubi dtvvdoov retinuit WYTTEN-
bachius p. 87 extr. Cs. Boeckiiius ad Pindarum p. 482 s.
Pag. 24. Piers.
’ ATrAarcr, 'Arnxcos. dnAercv. EJAvv/xdfl.
Grammaticus in Bekkeri Anecdotts p. 425, 7: 'AvsAerov \d-
•netsov. Aeyercu Js npH utcAutov. Bene. Vox derAeres reperitur
miam in Platonis sophista p. 246 C. steph., p. 382 Hein-
dorsii , quem conseras. Vid. itera Bastii Epistola Critica
pag. 45.
Pag. 25. Piers. 'Aksuriers^ov , 'Attixms. dysotrdrtscv,
v.ends\. Et Cois!. 8c Reg. habent koivcv pro xonde. Ejusmodi
Comparativorum in — ieresos exempla sistit Matthije Gr, Gr.
p. 153. Pro ccy.sarecrescv hic ap. Moerin legendum esse etKsx-
rortsev (ductum ab dxpxrcs) e Poi.xucb VI. 24 monuit Por-
sONUs. Vid. sCHNE1DER ad Xenoph. Anab. I. 9, 6,
seri Meleternata Critica p. g, Heind. ad Plat. Phaedon, p.
237 (n. m D. steph.) , ubi, pariter ac WyttENBAOhius p.
87, retinuit orevereset.
Pag. 55. Piers. ’AttoAuxtiv,
'Arrixds. ctTrcsovomiy, Esati-
VMoos\- Ambo Codices nostri exhibent ocvsoAkvenv male pro d-
tscAAoovcsiv. Phhynichi App. sopk. p. 8 , 12: 'AtsoAvxisiv: us-
t;?p seiy.vvoitu x&j optvvariv, 'Arnxoos dvr) tov optvvovat H&j J«*
yvvovai KTrcAvoveriv, Cs. Matthije Gr, Gr. p. 268. Cur vero
formam ctTroAvoveriv apud Xenoph. de Rep . Athen, librariis im-
putandam esse suspicetur Piersonus, nescimus, cum ille seri-]
ptor neque admodum magnam, coram Grammaticis, auctorita-
tem habeat, 8c frequentissimae apud eum sint formae dvotTCe-
Txvvucv/Tt , auppiyvvovtsiv , al. Anab, VII. 1, 17,
Hellen, VI. 5, 22, Memor. III. 14, 5, I. 6, 3, 8Cc.
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Pag. 25. Piers. 'AvnXoogsvcv, 'Attmoos. avaAaijUsvci», 'E?Ttj m
Et Coisl. &C, Eeg. habent ’ AvriAocplvoi A. ctvxAocgtvct
E. Ipsius pratcepti nomine nihil interesse, patet. De eo cs.
Gr. Gr. §. 166 not. 2. &£ VV. DD. 4bi citatos sed
cum Moeride faciunt, inscriptionum side adhibita, Elmfle-
XU8 8C HERMANNUs ad sorh. Ajac. 1028, Conserri potest
Poppo Piolegg. in Thucyd, I. p. 226. 'AvrjAxpevx Xen. Hel-
len. II. 1, 11.
Pag. 26. PlERs. *A$sV«, ATTIKOO». CCgVsVK ,
Apud Aristophanem ubique legitur olo^rjv , quod tanquara
mollius praevaluit in recentiore Atticismo. Forma u^aijr, Tra-
gicis usitata, veteri dialecto Atticas 8C vulgo Graecorum corn-
munis erat. Cs. Piersoni Prssat. ad MOERIN p. XXXVII,
Xoen. ad Gregorium p. 153 s., BRUNCKira ad Aristoth,
PLut, 166, Poppo Obss. in Thucyd. p. 147. Generatim de jun-
ctura litterarum As, vs, gc, non in omnibus vocabulorum lo-
cis, ac ne eo quidem loco omnibus aetatibus pariter improbata,
disserit Eoeeck. 1, c. p. 214 s.
Pag. 26. Piers. ’Av$sametat Qvaet, ‘Attmms, cJt
3ris. xvBqooTilvvi , E^vixus j. Commutari has formas notissimum
est. Conserri possunt Meletem. Crit. p. 2 , Poppo
Obss, in Thucyd. p. 144.
'
(sivcsi? apud Platonem
passim obvium, ex. c. ds Legg. IX. p. 119, XII. p. 293,
£pjn. p. 346 Bekkeri; de Legg. IV, p. 349, ia
(pvais ovResxict tuctvrj rot olvB g oott iv a sioinovaot- Xenoph. Hei.
len. VI. 52, (puzei. Ejusdem Memor, 1. 1, 12 vul-
gatas civBgooTTivcc schneider substituit At ibidem
1. 2 , 18 sc in sequentibus saepius recurrit forma
Talem varietatem Graeci non tulise solum, sed etiam amasse
Cs. supra p. 6.
Pag, 57. Pisrs. ’AJcA?<t%>;?, 'Arrntas. ct^cXecr^cs , 'HAsl-
x<v«s]. Illud Atticum esse, hoc jam in Aristotelis scriptis
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hic ibi comparere, & sensim deinde divulgatum esse, ostendit
JLoieck. 1. c. p. 184.
Pag. 27. Piers. ’ABqvce£e, 'Attikus, 'Asr,vuy, ‘EA>]Vi-
K&i/|. Etiam in nostris Codicibus sic male scriptum est. ’A$>j-
vu£e Allicis vulgatum. At dixerunt etiam eis tus 'ABrjvus ,
ut ex. c. Plato initio Hippix Majoris: sis 'OKvpnfluv Epist,
VII. p, 477 Bekkeri. Cs. Apollonius ap, EekkEr. p. 618,
Thomas M. p. 14 s, Gregorius p. 165 s. De locutione eysi-
%Mgiu£eiv ’Asfactus vid. Graram. ap. Hekkerum p. 358, Heind.
ad Plat. Phadon. p. 4, Wols, ad Plat. Phaedon, p. 7.
Pag. 27. Piers. 'AtV^ovntAo', 'Attmms- «<<T%uvr>;se(, EA-
Atjv/X®/]. sic Coistinianus: in Regio Acs, ’A•
sos 1 , ‘E.
Pag. 28- Piers. 'A7Tcy.Totvvwcu,'Amy.oos. UTtourmoetv , EA»j-
Vt’Kus~\. Ero ccTsOKTiWvetv Codices nostri habent UTsOKTsnetv,
Pag. 28. Piers. 'Avorirluv, 'Attiv.ms, uvotjcfluv
In Codice Coisl. observationum Moeridis, paginam 28 Piersoni
occupantium, diversus est ordo, ex quo voc.
'Avcijt/uv (ut cum
ibi tum in Pegio legitur, non ’A vcyrlus) locum habet post
praeceptum de voc. ’A Atticos nonnullis substantivis,
quas a Verbis puris per Adjectiva in ros ducuntur, quale est
ccver t TtU ab uvcyitcs , horum Adjectivorum litteram sinalem r,
pro s, quam substantiva illa, ex. c. dyevvtitrlot, oimvyiaiu} vul-
go recipiunt, reliquisse, ostendit L,obeck, 1, c. p. 506-
Pag. 28. Piers. ’A i’'AttikoUs. ccvccBiy.a, EAtjVs
y.ss"]. Huic praecepto obtemperarunt omnes Attice scribentes.
Vid. Lobeck. 1. c. p. 249.
Pag. 29. PlERs.
'
AltUTIU , 'KtTMOOs. UTtslTsCV ,
Nihil sortasse mutandum, Aoristi formam Jonicam sItTU, postea
Alexandrinis frequentatam (cs. Creuzeri Commentationes Hero-
doteas I. p. 8r) Atticis scriptoribus non displicuisse, ostendit
ad Dionysium Halic. de Compositione Ve horum p.
456, eHvsccs iEsca. sept, adv, Theb• 808, Piis, 298; 795. rl-
\
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gam, 924; Akistoph. Ecctes, 538, Ach. 587, ubi Bruncktu*
dederat eiTtes (cs. Eund. ad Thesmoph. 748). ripaesIttois in fra-
gmento Comici ap. Moirin p. 418. ElpceiTToce Xhnoph. Cijrop.
II. 2, 19. E 'iTta Philemon ap. Bekkerum p. 476, 17. ElpoeeT-
7TCC Eurip, Cyd, 101. De Imperativi forma sItiov cs. schnEider
ad Xek. Memor. III. 6,4, Lobeck I. c. p. 348. Eam Ari.
stoPh, Eccl. 256 adsciscendam urget Dindohsius ad h. vers.
Pag. 29. Piers. ’A , 'Arrivis ctvvTtcestos , ‘EAt]
Vikms]. ' nunquam apud Atticos legi, quin altera
forma aut In Codd. apparear, aut ex alio quodam recessu emer-
gat, recentiores sophistas utraque permixte usos esse, docet







(rTpctTV* oiAiyoV) xotEots]- Coisl. habet ut dedit sic
etiam Regius, praeter vitiosum AveriaT/sotTU- Ad locum Ari.
8Topha.nis eundem respicit itidem Grammaticus apud Bexiirum
p. 383. sed etiam alibi vocabulum ccAvkov usurpasse Aristo-
phAnem jam novimus e Phryn. App. soph, p. 80, 14. Cs. Lo-
BICK, 1. c. p. 210 not.
Pag. 31- Pis.rs, 'Attsktcvsv, 'Attmoos. ci7isy.Toiyy.ev , 'F,A>J-
viy.usJ. In Codicibus nostris legitur ut edidit Piersonus. In
loco suintE, quem protulit Piersonus:
1Attsvt uy.ctcri ygj cctts*
KTOvaui- Mttrooov sxtv, 00 7TotTep, &poeaa)vot, UTTey.rctycteri J" cv ,
pro ctTTsKTctyctai, e Grammatico Bkkkeri p. 429, 27, legen-
dum esse videtur uTtev.Tuyv.ueu , fragmentumque de cetero e
Tonnt emendatione, in Epistola Critica , Opusculorum Ejus
Criticorum Lipsite impressorum Tomi II. p. 28, ita numeris
suis restituendum:
V *
% cc TTocres y
‘Mivcuai juiv &pcc(rooi\ ccTreVTccyxoiai cT ov.
De formis otTrtKTctKCt, ct7TsKTPcyy.cc cs. Lobkck. I. c. p. 36: cie
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forma xTrey.Tcvrjy.x Castius I. c. p. 342. Exemplis ab hoc lau-
dati» addi potest Xenoph. Hiero 3, 8: rovs ds Tuqxvvovs ttcA.
hovs sAsv (xvrcov xttsktcv^kctxs , ubi vero stobjeus prae-
bet. KTrexTcvoTXs •
Pag. 31. Piers. Av.yxifrov, 'Attikss. xyvx(siw, 'EAjjw*
v.us]- Gramm. Bekkeri p. 338, 8?: ’ AyvxTrros ■ xgj fix rcv
y x&j hei rcv k tKsycv rcvvcsxx- Cs. Brunckium ad Aristoph.
Plut, 166, Thesmoph. 175.
Pag. 3?. Piers. 'Auq), 'Armus, xooqlx, 'EAsiv/xxeJ. Hoc
Aus/x, quod repudiant MoEris & Thomas, Atticum esse te-
stantur etiam Phryx. App, p. 4, 8 8 8C saepius citatus Gramin.
Bekkeri p. 476, 10.
Pag. 33. Piers. 'AttoAu, EAqviy.us]-
Pro ’ Atto?Acc\ix ambo Codd. habent vitiose
'Ktio/Aovx , quam
scripturam exhibet etiam ex. c, schol. JEsch. Prorn, 49.
Pag. 34. Piers. xvsv tou <r, 'Attikus- xxqts, EA-
Xi)ViKws}. Tot exempla praecepto huic Grammaticorum adver-
santur, ut, rem definiri posse, vix spes relicta sit. Vid. Lo.
eeck. 1. c. p. 14 s, Poppo Prolegg. in Thucyd, I. p. 815. Xeh.
Anab. II. 3,8 xv axohxcv, III. 4, 8 /as%£/£- t\ x\B%x-
ttci esceAnrov , V. 1, 1 ey tV vrcgelx rv stti sxAxttxv ,
V. 5, 4 ivTocvsx 8c sts Korvutjx HeU. VI. 5, 37
x%si£ ov, e. s. p. ■ -
Pag. 35, Piers. "ArTx(p)s, 'Attikus. arctas, E /knviKcos]-
Cs. Grammaticus Bekkeri p. 433, 87, Kobhius ad GKECORiUM
P- 454 s.
Pag. 35. Piers. ”A(TV(Xsl£eiv, 'Attikxs. ‘EJ&tjv/xus]-
Cs, PHRYN1CI1I App, soph, p. 54, 17, Ko* NIUs 1* C.
Pag, 36
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Pag. 36. Piers. A1xi\cv§c?, ’A ttikms. ctihouqo?, 'EAtsv;-
ttss]- Legendum sine dubio priori loco xU\ovqcs- Cs. Urunc.
kiu8 ad Aristosh. Aclw.rn 887. Versum Asaxasbrids a
Piersoko relictum ulterius egregieque emendat Porsonus Adver-
sariorum p. 97 (84 ed. Eips.).
Pag- 37- Piers. ’A gvrsaBtu, 'Attiv.oos, EAtjti-
Kovi’]. Grammaticus Bekkeri p. 448, 24: avv
tm t Aeyouui, ovk xqvecsBcu- UAxrccv Nopoi?: mv 0 pev
dsvTopsvos cBsv ts $ KW omesov Ksp otscts- Activum xijvTca
habet Peat. Phcedr, p. 253 A, quem locum respiciunt Procli
in Alcibiadem Priorem Commentarii p. 26 s , ubi
auctoritate Moeridis tuetur CrEUzer. Eadem ratio in formis
ctvvtai , oivvcti. Cs. Gregorium p. 69 iblque VV. DD.
Pag. 37. PlERs. 'ATTiy.Ms' X7TisyoiV, 'EAtjv/xws-].
sic revera habet Coisl., at Reg. vitiose pro XTresyxv-
Cs. Herodianus post Moirin p. 465 , Phrtn. App. p. 11, 1, ubi
diserte: xvrssgxv, eKTsTxpsvov tcv err) ts\ov? x (vld. Buttm.
Gr, Gr. ed. 8 p. 390 not.). Cs. Eobeck. 1. c. p. 737 s. , tam
rara esse docentem, Atticistarurn sententias quae refragentur,
exempla, ut vulgatos lectiones convell ndaa suisse videantur.
Pag. 38. Piers. *A£cp.cu, 7ra5tjTiy.cH?, 'Attiku?, x£m , tveg-
ytjTttCoo?, ‘EsatjViKws]' Futura Activi & Medii in nonnullis
verbis apud Atticos promiscue usurpari, ostendit Heindors. ad
Peai. Phaedon, p. 181. Hujn., generis sunt etiam ccscopxt &C
ccjHoo, quod Atticis non ignotum suisse, comprobat interpretatio
Grammatici apud Bekkerdm p. 413, 1. Exemplum siujus u-
sus est Plat. Hippias Major p. 986 C. otto)? Trxqhtj tix/ xv
7os njjj u?kous ol£ei? (similis invitandi formula ac Aristosh.
Au, 131: ottm? Traderet pot t{gy tsv, ncy tx mastix) nisi, quod
vix dubium, ibi reponendum sit non modo TsXgstset sed etiam
x£et, quam mediam formam pro vulgata — ets pluribus locis
